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? 西川三恵子 「名古屋経営短期大学紀要第 45 号」 名古屋経営短期大学学会 2004 年 3 月
?大野晋 「日本語練習帳」 岩波書店 1999 年 1 月
?斎藤孝 「声に出して読みたい日本語」 草思社 2001 年 9 月
Ⅳ北原保雄編 「問題な日本語」 大修館書店 2004 年 12 月





２．調査期日：平成 15 年 10 月 21 日。
３．調査方法：授業時に質問用紙を配布し、同日回収した。



















正 し い 言 い 方
① こちら～になります 　 　 　
② ～円からお預かりいたします 　 　 　
③ おタバコの方、お吸いになられますか 　 　 　
④ ○○様でございますね 　 　 　




















新 丁 寧 語 の 表 現





① こちら～になります 39 42
② ～円からお預かりいたします 32 44
③ おタバコの方、お吸いになられますか 12 44
④ ○○様でございますね 25 41
⑤ ご注文は以上でよろしかったでしょうか 33 47
新 丁 寧 語 の 表 現
(回答学生数 54 名）
正 し い 言 い 方
（正解学生数）
① こちら～になります こちら～でございます 30












ないと答えが学生が多かったにも拘らず、正答率が 17％ (9 名 )と一番低いものであった。
では、それ以外の学生の回答を以下に示す。
ここに示す評価区分は、A ＝正答、B ＝丁寧語 ( の方 ) のつもりの間違い、C ＝二重敬語
(お吸いになられる ) の間違い、D ＝無記入を表す。
結果、22.3％ (12 名 )の学生は二重敬語に気づき直せたが、内、5.6％ (3 名 )の学生は丁
寧語のつもりの言葉(の方)には気づけなかった。また、特筆すべきは半数以上の 53.7％(29
名 )の学生が二重敬語に気づかず、内、20.4％ (11 名 )の学生は質問された言葉が正しいと








































? 平田祐子　秘書教育研究第 11 号 日本秘書教育学会　2003 年 3 月
